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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ УМОВАХ 
Гутовська І. О., Коробов П. С., Галич Л. Б., Куроєдова В. Д. 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Вступ. Основа сучасної післядипломної освіти - оволодіння новими 
методами лікування і профілактики, тому акценти в навчанні зміщені 
в практичну сторону, збільшується цінність загальносвітових нововве-
день. 
У сучасних умовах сьогодення для підвищення якості та для мо-
дернізації освіти України надзвичайно актуальним є використання в 
навчальному процесі вищих навчальних закладах інноваційних техно-
логій. Зокрема, зростання кількості навчального матеріалу та брак на-
вчального часу диктують надзвичайно активне використання новітніх 
технологій, які дозволяють підвищити інформативність та ефективність 
занять. Загально відомо, що ефективність слухового сприйняття інфор-
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мації становить 15%, зорового - 25%, а їх одночасне включення в про-
цесі навчання підвищує продуктивність сприйняття до 65%. До одного 
із найрезультативніших форм викладення навчального матеріалу необ-
хідно віднести мультимедійні презентації. 
Виклад основного матеріалу. Важливим напрямом діяльності кафе-
дри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів стає організація активної 
пізнавально-спрямовуючої діяльності лікарів в сучасних умовах дис-
танційного навчання. При цьому викладач виступає в ролі організатора 
самостійної активної роботи лікарів - інтернів, лікарів - спеціалістів, 
клінічних ординаторів, надаючи при цьому професійну консультатив-
ну допомогу. Пріоритетне завдання викладача - розвинути інтерес до 
майбутньої спеціальності, сформувати високу стабільну мотивацію до 
професійного розвитку, використовуючи конкретні професійні знання 
та вміння. З цією метою викладачам необхідно вдосконалювати свою 
професійну майстерність, методи і форми викладання. Провідною ме-
тою навчання клінічним дисциплінам ми вважаємо підвищення рівня 
професійних навичок та знань лікарів післядипломної освіти, зокрема 
застосовування мультимедійної презентації. 
Мультимедійна презентація - це логічно пов'язана послідовність 
слайдів, котра об'єднана однією тематикою і загальним принципом 
оформлення. Таке поєднання комп'ютерної анімації, графіки і відео у 
вигляді комп'ютерних слайдів дозволяє інтенсифікувати навчально-лі-
кувальну підготовку лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, ліка-
рів-курсантів. 
Сучасні комп'ютерні програми забезпечують можливість простого і 
зручного дизайну слайдів із широким вибором фонів та шрифтів. При 
створенні мультимедійних слайдів, як показує досвід, найкращу види-
мість текстової інформації та ілюстрацій забезпечує світлий фон і тем-
ний колір шрифту тексту. 
Використання в слайдах мультимедійної лекції ілюстрацій різних ти-
пів надає надзвичайно широкі можливості, оскільки може забезпечити 
не тільки візуальне сприйняття інформаційного матеріалу, а й підвищен-
ня інтересу слухачів до представленої інформації. Графічне зображен-
ня з елементами руху доцільно застосовувати для посилення зорового 
сприйняття найважливіших питань та для демонстрації розвитку проце-
су в часі. Підготовка презентації до заняття - кропітка, але надзвичайно 
корисна робота, тобто викладач, який працює з мультимедійними техно-
логіями, постійно підвищує свою методичну майстерність. 
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Мультимедійна презентація може використовуватися в різних на-
вчальних ситуаціях, під час розбору навчального матеріалу, узагаль-
нення та його закріплення. При виникненні ситуації утруднення сприй-
няття змісту завдання є можливість неодноразового повернення до 
потрібного слайду, для уточнення або роз'яснення, а показ на екрані 
правильної відповіді сприяє кращому запам'ятовуванню завдяки синер-
гізму слухового і зорового аналізаторів. 
Висновки. Отже, мультимедійна презентація дає широкі можливо-
сті демонстрації слухачам інформації різних типів, як текстової, так і 
відео\аудіо - візуалізації, дозволяючи досягти принципово нової яко-
сті дидактичного навчання в сучасних умовах дистанційного навчання. 
Використання мультимедійних презентацій забезпечує високу результа-
тивність сприйняття навчального матеріалу, підвищення уваги слухачів 
до наданої інформації, зростання емоційної та професійної зацікавле-
ності, що є одним із найважливіших завдань вдосконалення навчально-
го процесу. Суть позитивного ефекту презентації полягає в реалізації 
принципу наочності, стимулюванні запам'ятовування навчального ма-
теріалу, усвідомленні сутності явищ і процесів, що вивчаються, кон-
центрації уваги завдяки віртуальній різноманітності, збільшенні обсягу 
інформації та підвищенні якості її викладання. 
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